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Skripsi ini dengan judul â€œPola Pembentukan Karakter Pada Anak Dalam Keluarga Petani di Kampung Timang Gajah,
Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriahâ€•. Banyak anak dari keluarga petani yang bermain tanpa pengawasan
dikarenakan kesibukan orang tua sehari-hari yang pergi bekerja dari pagi hingga petang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian
ini: (1) Bagaimana pola pembentukan karakter pada anak dalam keluarga petani di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah
Putih, Kabupaten Bener Meriah, (2) Apa saja kendala keluarga petani dalam proses pembentukan karakter pada anak di Kampung
Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mendeskripsikan pola
pembentukan karakter pada anak dalam keluarga petani di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener
Meriah. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi keluarga petani dalam proses pembentukan karakter pada anak di Kampung
Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dan
jenis Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara. Subjek Penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu 6 orang ayah
dan 6 orang ibu yang berprofesi sebagai petani. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bahwa orang tua yang berprofesi sebagai petani
menggunakan pola pembiasaan dan percakapan dalam membentuk karakter pada anak, khususnya dalam pembentukan atau
penanaman nilai Toleransi, Disiplin dan Tanggung Jawab. (2) Kendala yang dihadapi orang tua dalam membentuk karakter pada
anak adalah kesibukan kerja dan adanya kegiatan lain setelah pulang bekerja serta minimnya pengetahuan dan kemampuan dalam
menggunakan alat-alat tekhnologi. Simpulan bahwa orang tua yang berprofesi sebagai petani menggunakan pola pembiasaan dan
percakapan dalam membentuk karakter pada anak dan jadwal kerja yang tidak teratur serta minimnya pemahaman IT para orang tua
yang mengakibatkan kurangnya pengawasan bagi anak dalam menggunakan alat tersebut. Adapun saran kepada orang tua
sebaiknya lebih meluangkan waktu bersama anak untuk bertukar pendapat, memberikan nasehat, pengawasan dan sebagainya.
Kepada masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam mengawasi anak agar tidak salah dalam pergaulan.
